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調査は平成 26 年⚙月と平成 27 年⚓月の⚒回，そ
れぞれ夏期採材，冬期採材とした。供試牛は臨床的
に健康な子牛（45±12 日齢）で，夏期の北海道（道
東 50 頭，オホーツク 10 頭，留萌 10 頭，道南 10 頭）
80 頭，本州以南（山形・静岡・滋賀・長崎の⚔県か
ら 10 頭ずつ）40 頭合計 120 頭，冬期の北海道（道東
41 頭，オホーツク 10 頭，留萌 10 頭，道南 10 頭）71
頭，本州以南（山形・静岡・滋賀・長崎の⚔県から






性下にて 37.0℃で 72 時間培養後，特異的プライ
マーを用いて PCR法により検出した。一方M. hae-
molytica，P. multocida，及びH. somni の検出には
ミューラーヒントン液体培地を用い，鼻腔スワブを
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検体，M. haemolytica 12 検体，P. multocida 34 検体，
冬期の分離検体数はM. bovis 19 検体，M. haemoly-







海道 35/80 頭（43.8％），本州以南 11/40 頭（27.5％），






bovis の分離率（Fig. 2）は，夏期で北海道 16.3％，
本州以南 12.5％，冬期で北海道 23.9％，本州以南
5.0％であった。M. haemolytica の分離率（Fig. 3）
は，夏期で北海道 11.3％，本州以南 7.5％，冬期で
北海道 12.7％，本州以南 0.0％であった。P. mul-
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Table 2 Number of Multiple separated specimens
Table 1 Number of separated specimens
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Fig. 1 Fungal infection rate (%)
Fig. 3 infection rate (M. haemolytica) %
Fig. 2 infection rate (M. bovis) %
tocida の分離率（Fig. 4）は，夏期で北海道 36.3％，
本州以南 12.5％冬期で北海道 21.1％，本州以南
7.5％であった。⚓菌種とも夏期冬期どちらも北海
道で高い傾向であった。特にM. bovis と M. haemo-
lytica は冬期において，北海道で有意（p＜0.05）に




（Table 3）。夏期の保菌率は雄 18.2％，雌 42.9％と
雌が雄より有意（p＜0.05）に高かった。菌種別で
も⚓菌種とも雌が雄より高い傾向で，特に P. mul-
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Table 3 Male/female ratio
Fig. 4 infection rate (P. multocida) %
⚕．北海道での季節性の比較
北海道の夏期と冬期の保菌率また菌種別の比較を
した。保菌率は夏期 43.8％，冬期 46.5％（Fig. 1）。
各菌の分離率は M. bovis で夏期 16.3％，冬期
23.9％（Fig. 2），M. haemolytica で夏期 11.3％，冬
期 12.7％（Fig. 3），P. multocida で夏期 36.3％，冬
期 21.2％（Fig. 4）と保菌率と M. bovis，M. hae-
molytica の分離率は冬期で高い傾向にあった。逆




をした。保菌率は夏期 27.5％，冬期 10.0％（Fig. 1）。
各菌の分離率はM. bovis で夏期 12.5％，冬期 5.0％
（Fig. 2），M. haemolytica で夏期 7.5％，冬期 0.0％

































また P. multocida が M. haemolytica よりも多く
分離された。これはCravens RL ら[10]，加藤ら[5] と
一致する。
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平成 26 年⚙月の夏期採材 120 頭（北海道 80，本
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This survey investigated the nationwide infiltration status of 4 species related to bovine respiratory disease
complex (BRDC): Mycoplasma bovis (M. bovis), Mannheimia haemolytica (M. haemolytica), Pasteurella multocida
(P. multocida), and Histophilus somni (H. somni). We conducted a survey of Hokkaido and four other prefectures
south of it (Yamagata, Shizuoka, Shiga, and Nagasaki) in Japan.
We tested 120 clinically healthy calves in September 2014 (80 in Hokkaido and 40 in the other prefectures) and
111 clinically healthy calves (45±12 days old; 71 in Hokkaido and 40 in the other areas) in March 2015.
In September, the number of infected calves in Hokkaido was 35/80 (43. 8%), whereas in the other, more
southerly, prefectures it was 11/40 (27.5%). In March, 33 of the 71 calves in Hokkaido (46.5%) were found to be
infected, whereas only 4 of the 40 (10.0%) were in the other areas. Thus the rate of infection was significantly
higher (p ＜0.01) in Hokkaido in March, with the rates for M. bovis (17/71: 23.9%) and M. haemolytica (9/71: 12.7%)
also significantly higher in Hokkaido (p ＜0.05) than further south, where they were 2/40 (5.0 %) and 0/40 (0.0%),
respectively. P. multocida was found in 29 of the 80 calves in Hokkaido 29/80 (36.3%) in September, and in 5 of the
40 (12.5%) in the other prefectures, with the rate being significantly (p ＜0.01) higher in Hokkaido.
Thus, in Hokkaido, the possibility of occurrence of BRDC seemed to be higher than that in more southerly areas
as the prevalence of colonization was higher. Since the prevalence of colonization was high in March in Hokkaido
and in September in the more southern areas, it seems necessary to take measures to ensure a breeding
environment that limits cold stress in Hokkaido and heat stress in the south.
In addition, in Hokkaido, the colonization rate for P. multocida and the bacterial isolation rates were higher than
in the south, particularly during September, whereas the isolation rates for M. bovis and M. haemolytica were
significantly higher in March. It is considered important to prevent BRDC via appropriate sanitation management
and by reducing stress.
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